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ABSTRAK 
Dewi Rumaisa. 2018. E0014097. SINKRONISASI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 GUNA 
MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan ini bertujuan menganalisis dan mengkaji ketidaksesuain Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup selanjutnya disebut UUPPLH yang dianggap kurang sesuai dengan peraturan 
diatasnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang menyongsong Konstitusi Hijau (Green Constitution) pada Pasal 28 H ayat (1) 
dan Pasal 33 ayat (4). Hal ini mempengaruhi optimalisasi serta hambatan dari 
implementasi UUPPLH itu sendiri. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian 
hukum dengan jenis Metode Penelitian Normatif bersifat perspektif. dengan 
menggunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun 
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 
cara studi kepustakaan baik berupa buku-buku, maupun dokumen. Dalam penulisan 
hukum ini, penulis menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran 
deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, ketidaksesuaian Undang-Undang 
dengan Peraturan diatasanya dapat diatasi dengan peran pemerintah untuk 
mengubah / mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang 
berwenang yang membentuknya atau mengajukan permohonan uji materil kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk pengujian peraturan perundang-undangan dibawah 
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kata kunci: Konstitusi Hijau, Disharmonisasi, Pemerintah, Lingkungan Hidup, 
Mahkamah Konstitusi. 
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ABSTRACT 
Dewi Rumaisa. 2018. E0014097. SYNCHRONIZATION OF THE LAW OF THE 
NUMBER 32 OF THE YEAR 2009 CONCERNING THE PROTECTION AND 
MANAGEMENT OF THE LIVING ENVIRONMENT AND INDONESIA’S 
CONSTITUTION OF THE YEAR 1945 TO MAKE THE GENERAL 
PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT. Faculty of Law, Sebelas Maret 
University 
 This writing aims to analyze and review the non-conformity of Law Number 
32 Year 2009 on Environmental Protection and Management hereinafter referred 
to as UUPPLH which is considered less in accordance with the above rules namely 
the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia which welcomes the 
Green Constitution (Green Constitution) on Article 28 H paragraph (1) and Article 
33 paragraph (4). This affects the optimization and constraints of the 
implementation of UUPPLH itself. This legal writing using legal research using the 
method of Normative Research. by using the source of legal materials, both primary 
and secondary law materials. For the technique of collecting data, the researcher 
used literature research for the books and documents. The researcher used 
deduction technique which is based on deductive reasoning method in writing this 
research. The results of this study make clear that the mismatch of Laws with 
Regulation on bottom it can be overcome by the role of the government to change / 
revoke certain  or all articles that discuss the disharmony of the allied rules, by the 
institutions / institutions that regulate it or applying for a review to the 
Constitutional Court for the examination of laws and regulations in accordance 
with the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. 
Keywords : Green Constitution, Disharmonization, Environment, Government, 
Constitutional Court. 
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MOTTO 
 
“Aku tidak pernah menyesali apa yang terjadi dalam hidupku, karena Allah tahu 
yang terbaik untukku. Aku tidak akan pernah takut dengan apa yang ada 
didepanku selama aku bersama Allah Tuhanku” 
(Dewi Rumaisa) 
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